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T E S E L A 
ARQUEOLÒGICA 
La Dirección General de Bellas Artés ha concedido a la Dele^íación Provincial de Exca-
vuciones Arqueolóiíicas de Gerona una subvención para llevar a cabo la exploración de los res-
tes de una basílica de època paleocristiana recientemente descubierta en termino de Santa Cris-
tina de Aro, con motivo de unos trabajos de urbanización. Los primeros hallazgos consistieron 
en la aparición de varios enterramientos de teja romana del tipo de sección t r iangular , en par te 
ya reconocidos y descubiertos por la Delegación Local de San Feliu de Guixols. 
Los trabajos de excavación próximos a realizarse comprenderaii la exploración total del 
àmbito de todo el recinto, para reconocer la estructura, dimensiones y otras características 
del edificio. 
La labor serà desarrollada por la Deleiración Provincial de Gerona en colaboración de la 
Local de San Feliu de Guixols. 
VISITAS A ULLASTRET 
En la temporada que acaba de t ranscur r i r han sido varias las visitas oficiales de entida-
des y agrupaciones que han concurrido a las excavaciones del yacimiento prerromano de Ullas-
tret , propiedad de la Corporación. 
En t re ellas destaquemos la que realiaó en su íestividad anual los miembros de la Jun ta 
directiva y afiliados de la Sección barcelonesa de A. N. A. B. A. (Asociación Nacional de Archi-
veros, Bibliotecarios y Arqueóloíros). Fueron acompanados por el Prof. Pericot y por don Mi-
quel Oliva. 
También la entidad "Ami^íos de Barcelona Anli^ua y Monumental", KÍi'íi'"on visita ex-
plicada a aquellas excavaciones. 
El llustre ar(|ueólo|j,"o Dom 
Adalbert A n c i a u x de Faveaux 
O.S.B., de Katan^a, (luien en unión 
del Dr. Pericot visito asimismo el 
Museo de Gerona y Banolas. 
El grupo de seíïoritas Hos-
tess, de Gerona; y ünalmcnle los 
componentes del XVI Curso Inter-
nacional de Prehistòria y Arqueo-
logia de Ampurias que dedicaron 
un càlido elojíiti a la obra de exca-
vación reaiizada. 
En dicho Curso pronuncio 
una conferencia el Director de las 
excavaciones y del S e r v i c i o de 
Investigaciones Aniueolóíïicas de la Diputación, seguida del film que anos a t ràs se realizó so-
bre aquellas. 
Todas estàs visitas citadas fueron acompanadas y explicadas por D. Miguel Oliva P ra t . 
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XIII CAMPANA DE EXCAVACIONES DE ULLASTRET 
Acaban de dar comienzo los trabajos de la XIII Campana oficial del Plan Nacional de 
excavaciones arqueológicas en el yacimiento prerromano de Ullastret, propiedad de la Corpo-
ración. 
La campana actual comprenderà la aber tura de una excavación perpendicular a la mu-
ralla y torres de defensa del recinto oeste de la ciudad, que se dir igirà hacia levante, con el 
fin de explorar aquella zona y sacar de la misma las experiencias que puedan deducirse de esta 
prueba. La continuación de la estrat igraf ía entre las torres Frigoleta 1 y 2, no acabada en el 
aíïo an te r io r ; dedicàndose buena par te de las actividades a la exploración de la zona alrededor 
del recinto en busca de las necròpolis de la ciudad, principal elemento para la cronolog"ía del 
yacimiento, y otros trabajos complementaries que puedan derivarse. 
Al mismo tiempo se halla muy avanzada la labor de restauración de materiales de la 
camparia anter ior y de sua es t ra t ig ra f ías ; planimetría de los mismos y la Memòria para su pu-
blicación. 
En breve serà enriquecïdo el Museo Monogràfico con nuevos objetos recientemente ex-
humados de las excavaciones últimas y de aquellas de los pr imeres afios de 1947 hasta 1954 que 
estaban pendientes de clasvficación y estudio; mient ras se prepara una mues t ra estratigràfica 
del yacimiento para que, de acuerdo y a petición de la Dirección General de Bellas Artés fi-
gura en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid como testimonio de la estación arqueològica 
de nuestra provincià y en prueba de la grat i tud de la Corporaciòn hacia aquellos organismes. 
LA PLAZA MAYOR DE BANOLAS, 
MONUMENTO PROVINCIAL DE INTERÈS HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
Por orden Ministerial de 5 de junio de 1962, aparecida en el B. O. E. de 25 de agosto, ha 
sido declarado Monumento Provincial Histórico-Artístico, la Plaza de Espana o Plaza Mayor 
de Baíïolas. EI informe que ha merecido dicha declaración partió del Servicio de Censervación 
de Monumentos de la Diputación Provincial de Gerena y de la Delegaciòn del Patr imonio 
Artístico Nacional, que lo elevo a la Dirección General de Bellas Artés . La Real Acadèmia de 
Bellas Artés de San Fernando designo Ponente para dicho asunto a don Miguel Oliva P ra t , 
Académíco correspondiente de aquella Corporaciòn. 
EL CASTILLO DE BAGUR Y SUS ALEDANFOS, 
PARAJE PINTORESCO 
El empinado cono donde se asientan los restos del castille de Bagur, amenazaba que-
dar desfigurado por las construcciones que podían invadir las laderas del mentículo, hasta 
hoy virgen de la edificación en su zona mas elevada. 
Pa ra mantener la belleza del lugar, de acuerdo con el Ayuntamiente que ya preveia la 
conveniència de que se mantuviera aquella zona verde, se procedió a la incoación del opertune 
expediente por el Servicio de Defensa del Patr imonio Artístico Nacional, y el Ministerio pro-
cedió a la declaración de Para je Pintoresco a favor del sector citado pa ra mantenimiento del 
mismo, quedando intocable la cúspide del montículo que ofrece la típica silueta de todos 
conocida. 
M. 0. P. 
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